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ESTUDIS 
Fa exactament cent anys, la nostra ciutat era escenari d'un fet històric d'indubtable transcen-
dència: des del Centre Obrer de Mataró sorgia la iniciativa de fundar la UGT, la central sindical 
paral·lela a l'opció política socialista. 
El fet històric com a tal pot arribar a sorprendre si es coneixen les característiques generals 
del moviment obrer a Catalunya, més aviat partidari -en el decurs del temps- d'organitzacions sindicals 
de caire anarquista o essencialment llibertari. 
À l'article que segueix s'argumenten les circumstàncies concretes que expliquen l'aparició de 
la iniciativa, aquí a Mataró; el procés fundacional del que seria la Unió General de Treballadors (UGT) 
i, en darrer terme, les causes d'ordre divers que obligarien a traslladar la seu ugetista de Barcelona a 
Madrid, només onze anys després de la creació del sindicat. 
Ramon Salicrú i Puig és llicenciat en Història. 
L'ORIGEN DE LA U.G.T. I MATARÓ 
ANTECEDENTS. LA FUNDACIÓ DE L'A.I.T. (1) 
La denominada Revolució de La Gloriosa (se-
tembre de 1868), que comportà la caiguda d'Isabel II 
però no l'abolició del sistema monàrquic, permeté a 
les organitzacions polítiques d'actuar sense cap 
mena de restriccions. Es va reconèixer el dret d'asso-
ciació i en conseqüència les organitzacions obreres 
pogueren també sortir a la llum pública i estructurar-
se degudament. 
De fet, des de feia molts anys, enmig d'una tole-
rància 0 -en el pitjor dels casos- en la més absoluta 
clandestinitat, les associacions obreres havien donat 
mostra de la seva existència i de les possibilitats de 
mobilització. 
Potser per aquests motius, un mes després del 
destronament d'Isabel II (octubre de 1868) diferents 
societats de resistència i agrupacions d'ajuda mútua 
pogueren ja constituir, sense massa dificultats, el 
Centre Federal de Societats Obreres, que aglutinà de 
bon principi un 10% dels treballadors de tot Catalu-
nya. 
Aquest Centre Federal de Societats Obreres 
fou el primer promotor de les idees de l'Associació 
Internacional de Treballadors (A.I.T.) a casa nostra, 
abans i tot de l'arribada de Giuseppe Fanelli, el dipu-
tat italià antic partidari de Garibaldi i amic de Baku-
nin, el màxim representant de l'anarquisme dins la 
Intemacional, i potser per tot plegat, pel juny de 1870 
es pogué ja celebrar a Barcelona el Congrés Funda-
cional de la Federació Regional Espanyola de 
l'A.I.T. (F.R.E.) que no tindria en el seu si cap mena 
d'unitat ideològica, car s'hi denotaren almenys qua-
tre tendències, la bakuninista -estesa pel nucli de 
Fanelli, que era òbviament contrària a la línia marxis-
ta- clarament majoritària, la sindicalista apolítica, la 
sindicalista partidària de donar suport al republica-
nisme democràtic i federal, i la cooperativista, sens 
dubte la més moderada. 
L'A.I.T. tenia llavors a l'Estat Espanyol 1.700 
afiliats, xifra francament reduïda si la comparem 
amb el nombre d'afiliats del conjunt de les altres 
organitzacions obreres (uns 25.000). És a dir, l'A.I.T. 
agrupava -tirant Uarg- una desena part dels militants 
obrers i encara la majoria d'ells pertanyien a la fede-
ració de Barcelona. Però l'increment fou notable i a 
l'any 1873 arribava ja a la respectable xifra de 25,000 
afiliats, les dues terceres parts de la qual eren obrers 
de Catalunya i, d'aquests, la meitat de Barcelona. 
Amb la restauració de la monarquia borbònica 
(1874), les organitzacions del moviment obrer foren 
posades novament al marge de la legalitat, amb algu-
nes excepcions. La F.R.E. de l'A.I.T. va convertir-se 
llavors en una entitat clandestina, amb la qual cosa es 
reduí clarament el nombre d'afiliats -només uns 
3.000- agrupats en una trentena de federacions lo-
cals, notablement radicalitzades, influenciades per 
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l'anarquisme i partidàries d'afrontar la nova situació 
política amb contundència. Per això es presentaren 
determinades escissions, com per exemple, la del 
Centre Federatiu de Societats Obreres de Barcelona, 
que es separà de la F.R.E. de l'A.I.T. l'any 1877 i 
començà a actuar dins la restringida legalitat associa-
tiva instaurada per Cànovas del Castillo. Aquest 
Centre Federatiu de Societats Obreres de Barcelona 
entrà en contacte amb el grup de tipògrafs d'ideolo-
gia marxista existent a Madrid i col·laborà d'alguna 
manera en la fiíndació del Partit Socialista Obrer 
Espanyol, l'any 1879. El P.S.O.E. va néixer amb 
escassa fortuna a Catalunya però, malgrat tot, tres 
nuclis concrets catalans s'adheriren des d'un principi 
de forma explícita al projecte, un, de Barcelona, un 
altre de Sant Martí de Provençals i un tercer precisa-
ment de Mataró. Aquest és un moment clau, doncs, 
per a la nostra història, car suposà l'inici a casa nostra 
de tot un corrent ideològic socialista, més o menys en 
la línia marxista, que, encara que fos minoritari, tin-
gué a Mataró la seva importància. 
Els fets així semblen demostrar-ho. Per exem-
ple, l'agrupació socialista de Mataró seria també una 
de les tretze agrupacions catalanes que participarien 
en el Primer Congrés del P.S.O.E. celebrat a Madrid 
l'agost de 1888, quan ja el govern Sagasta permetia 
un partit d'aquestes característiques i en plena lliber-
tat. Potser és també aquest el moment de recordar que 
més tard (1895) a Mataró seria elegit el primer regi-
dor socialista a un ajuntament de Catalunya i que, 
encara més tard, entre 1896 i 1898, s'editaria a Mata-
ró una publicació socialista denominada La Repúbli-
ca Federal. Mataró fou, doncs, sens dubte, un dels 
principals nuclis socialistes de tot Catalunya. 
EL CONGRES OBRER DE 1882, PUNT DE REFE-
RÈNCIA DE LA FUNDACIÓ DE LA UNIÓ GE-
NERAL DE TREBALLADORS. 
El moviment obrer pròpiament dit s'anà estruc-
turant paulatinament a Catalunya, aprofitant la con-
juntura econòmica favorable que hi hagué entre 1874 
i 1886 i que es coneix com època de la febre d'or, en 
la qual s'incrementaren notablement les exportacions 
vinícoles i es reactivà també la indústria tèxtil catala-
na. 
Enmig d'aquest estat de coses, l'abans esmentat 
Centre Federatiu de Societats Obreres convocà un 
congrés obert a tot l'obrerisme, l'any 1882, a fi d'as-
solir la unificació de les diferents tendències que 
existeixen dins la classe obrera -segons deia la con-
vocatòria- mostra evident d'aquesta diferenciació 
ideològica, congrés on van assistir una vuitantena de 
societats obreres, la majoria de Catalunya i també el 
mític Pablo Iglesias, en nom de l'Agrupació Socialis-
ta Madrilenya. 
En el congrés s'acordà de crear una Associació 
Nacional de Treballadors d'Espanya basificada en el 
principi de la lluita de classes, l'objecte de la qual 
seria reunir tots els treballadors d'Espanya per lluitar 
contra la creixent explotació de la burgesia, millorar 
progressivament les condicions socials, exigir la re-
glamentació del treball de les dones, promulgar lleis 
fixant la jornada màxima de treball i protegir la vida i 
la salut dels obrers. Aquesta resolució fou aprovada 
en aquest congrés, amb 73 vots a favor, 7 en contra, i 
9 abstencions. 
No hi hagué pas unanimitat en la proclamació 
dels principis. Els vots negatius i les abstencions 
posen al descobert diferències ideològiques de fons 
en aquesta projectada Associació Nacional de Tre-
balladors d'Espanya i, per raons òbvies, no reeixí. 
Només alguns nuclis de Catalunya varen continuar 
existint basats en les pautes esmentades de clara in-
fluència socialista i, per tant, diferenciades de les 
opcions anarquistes, les quals, a la vegada, des del 
1881 -un any abans i de forma paral.lela- havien creat 
la Federació de Treballadors de la Regió Espanyola 
(F.T.R.E.), hereva de l'antiga F.R.E., estesa sobretot 
per Andalusia, Catalunya i País Valencià. La disper-
sió ideològica i de criteris no varen poder impedir, 
però, que els altres sectors de clara influència socia-
lista s'organitzessin i optessin per la creació d'una 
força sindical en la línia dels principis adoptats pel 
Congrés de 1882. 
I està ben demostrat que fou precisament una 
agrupació de treballadors de la nostra ciutat, el Cen-
tre Obrer de Mataró (2), el que suggerí -l'agost de 
1887- la creació d'una federació nacional de socie-
tats obreres que vingués a portar a la pràctica les 
decisions d'aquell congrés celebrat l'any 1882, feia 
justament cinc anys. 
PROCÉS CONSTITUENT (1887-1888). 
Tal com hem dit, el dia 4 d'agost de 1887, el 
Centre Obrer de Mataró s'adreçava als militants del 
Centre de Qasses de Barcelona amb aquests exactes 
termes: 
Companeros: Considerando que la crisis actual 
va revistiendo de dia en dia un caràcter alarmante, 
tomando proporciones verdaderamente amenazado-
ras y teridiendo a llevar sobre nuestras familias la 
desolación del hambre mas espantosa, sin expectati-
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va de recursos, sin medios propios y adecuados para 
hacerfrente a la situación precària que va minando 
poco apoco nuestro trabajo, ya bastante fatigoso y 
improductivo para nosotros; considerando que se 
acer ca el dia en que car ezc amos de unpedazo depan 
para alimentar a nuestras esposos y a nuestros hijos; 
considerando que por nuestra parte estamos obliga-
dos a prevenir en lo posible los desastrosos efectos 
de la necesidad, antes que el mal sea incurable y las 
consecuencias fatales y, considerando que, según 
nuestro moda de ver la crisis obrera tiende a aumen-
tar en lugar de disminuir. 
Este centro, en reunión del 4 del actual, acordo 
por unanimidad haceros presente que urge el que las 
clases obreras tomen una resolución pronta y enèr-
gica, puesto que nosotros creemos que con la cele-
bración de un Congreso Nacional de todas las clases 
trabajadoras, podria encontrarse un medio condu-
cente a remediar nuestro mal. 
Este centro os delega para que, si lo creeis con-
veniente, toméis la iniciativa para la celebración de 
dicho Congreso. Esperando vuestra resolución, este 
centro os desea saludy revolución social. 
Mataró, 12 de Agosto de 1887. 
Por este Centro, Juan Torrens. Sociedad de 
Oficiales Albaniles de Mataró y sus contornos.-
Unión de Preparadores Hiladores y Tejedor es (Ma-
taró).- Sociedad de Cerrajeros y Fundidores de Ma-
taró.- Sociedad Vidriera (Mataró).- Sociedad de 
Obreros Curtidores (Mataró).- La Fraternal, Socie-
dad de los Vidrieros. 
El Centre Obrer de Barcelona va recollir positi-
vament la proposta i, de forma immediata, es creà 
una comissió gestora amb Toribio Reoyos, president; 
Josep Garrigó, tresorer; Josep Borrell, secretari; Luís 
Rosal, secretari segon i Basilio Martín, Salvador Fer-
rer i Nicolàs norensa, vocals. (3). 
Les crítiques dels grups influenciats per l'anar-
quisme no es feren esperar i la F.T.R.E. convocà per 
la seva part un congrés paral·lel per als dies 19, 20 i 
21 de maig. Les discrepàncies de fons eren, doncs, 
evidents en el si del moviment obrer català. 
FUNDACIÓ DE LA U.G.T. 
MEDIATA. 
TRAJECTÒRIA IM-
El Congrés Constituent del que seria la Unió 
General de Treballadors començà a les 10 del matí 
del 12 d'agost de 1888, a la casa núm. 29 del carrer 
de Tallers de Barcelona. Hi participaren 25 delegats, 
representants de 41 societats obreres (26 de Catalu-
nya, les 13 que formaven la denominada Federació 
Nacional de l'Art d'Imprimir, els fusters de Madrid i 
els forners de Castelló) si bé 14 d'aquestes 41 entitats 
no es varen integrar definitivament al sindicat, una 
mostra més de les diferències internes no superades 
del moviment obrer d'aquests anys. 
El Centre Local de Mataró, format bàsicament 
per manyans i vidriers i que tenia un centenar d'afi-
liats, fou representat en aquest Congrés per Barto-
meu Carbonell i els 600 membres de les Tres Classes 
de Vapor (4) de Mataró, tingueren com a delegat 
Rafael Orriols (5), militants mataronins que, conjun-
tament amb Pablo Iglesias, Toribio Reoyos i Juan 
Serna participaren directament en la redacció dels 
estatuts de la Unión General de Trabajadores 
(U.G.T.), nom proposat pel mateix Pablo Iglesias. 
Les xifres esmentades i la participació activa 
d'aquests obrers mataronins palesen la importància 
que l'organització va tenir a Mataró. (6) 
Un dels acords importants adoptats en aquest 
Congrés Fundacional de la UGT, que coincidí amb 
l'Exposició Universal de 1988, fou fixaria seva seu a 
Barcelona, en reconeixement a la importància del 
Casa del carrer de Tallers, núm. 29, de Barcelona. 
En cUa es va constituir la U.G.T. 
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PRINCIPIS I OBJECTIUS DE LA UGT 
(Estatuts de 1888) 
Titulo Primera : 
Objeto 
Art. 1-.- La "Unión General de Trabajadores" 
de Espana tiene por objeto: 
1-.-Reunir en su seno a las Sociedades, 
Federaciones y Uniones de Resistència. 
2-.- Crear nuevas secciones de Oficiós y 
constituirlas en Federaciones Nacionales. 
3°.- Mejorar las condiciones de trabajo. 
4-.- Mantener estrechas relaciones con las 
organizaciones obreras de los demàs pai-
ses que persigan el mismo fin que esta 
unión y practicar con ellas siempre que sea 
posible, el principio de solidaridad. 
Titulo Segundo : 
Medios 
Art. 2-.- La "Unión General de Trabajadores" 
de Espana se propone realizar su objeto ape-
lando a la huelga bien organizada y recabando 
de los poderes públicos cuantas leyes favorez-
can los intereses del trabajo tales como la Jor-
nada legal de ocho horas.fijación de un salario 
mínimo, igualdad de salarios para los obreros 
de unoy otro sexo, etc... 
nucli industrial que Catalunya representava, i també 
que el segon congrés ordinari d'aquest sindicat es 
celebrés a Mataró, per raons ben explicables. Malgrat 
tot, la U.G.T. no aconseguí imposar-se en els am-
bients obrers de Catalunya, a excepció de Mataró i 
poblacions concretes de la Plana de Vic, del Bages i 
del Garraf (7). 
EL TRASLLAT DE LA SEU UGETISTA. 
CLUSIONS. 
CON-
A l'any 1899, el Comitè Nacional de la UGT 
fixaria la seva seu a Madrid. Es tracta d'una decisió 
realment important per a la història del sindicat, ex-
plicada de diferents maneres pels historiadors o pels 
testimonis de l'època. 
És aquest canvi de seu ugetista un indici -tal 
com hem dit- de la poca influència del sindicat en 
l'àmbit de l'obrerisme català o, en altres paraules, 
una mostra evident del pes específic que l'organitza-
ció socialista tenia a la capital de l'Estat? En darrer 
terme, hi hagueren interessos polítics, personals, 
nacionalistes o d'altres caires a l'hora de decidir el 
trasllat? 
Potser un xic de veritat hi ha en cada un dels in-
terrogants. D'entrada, s'ha de reconèixer que el 
nombre d'afiliats no havia pas augmentat de forma 
considerable durant els deu primers anys de la vida 
del sindicat (3.896 al 1890, la majoria dels quals ja no 
eren de Catalunya; 8.848 al 1983; 6.154 al 1896...) 
(8) i que, en canvi, el 1899 -any del trasllat- es comp-
tabilitzaven ja, sorprenentment, 15.261 militants 
(4.774 dels quals eren obrers de Madrid). 
Amaro del Rosal (9) considera al respecte que 
els dirigents ugetistes de Barcelona no pogueren 
canalitzar el desenvolupament de la Unió essent la 
seva capacitat de direcció insuficient per controlar i 
impulsar el procés. En el mateix sentit, Juan José 
Morató (10), l'any 1932, afirmava que si no hagués 
fet el trasllat, a Barcelona, haurien mancat seccions 
suficients per formar Comitè Nacional. 
Pere Foix (11) incideix en altres aspectes i sub-
ratlla les acalorades discussions i l'oposició aferris-
sada que plantejaren els ugetistes catalans en el si del 
Comitè, atès que Barcelona era la ciutat industrial i 
comercial més important de la Península i que la 
classe obrera estava més preparada que la de Ma-
drid, el centre burocràtic de l'Estat. Del mateix parer 
era Joaquim Maurín (12) quan afirmava -a l'any 
1928- que els socialistes haurien pogut prevaler (a 
Catalunya) i que si no ho aconseguiren no fou per 
mancança de catalanitat -tot un element nou a tenir 
en compte- sinó perquè el pabloiglesisme va triom-
far. (...) Era la qüestió de la preeminència de Barce-
lona o Madrid -arriba a dir- la que creava la diferèn-
cia. I Madrid -és a dir- Pablo Iglesias, va guanyar. 
Amb tota contundència, Manuel Ardit, Albert 
Balcells i Núria Sales (13) expliquen així els motius 
ideològics que, en la seva opinió, hi ha en el fons de 
la decisió. Copiem literalment les seves paraules per-
què resumeixen de forma global, les característiques 
de la polèmica i les causes que motivaren la paulatina 
presa de consciència de l'obrerisme català vers posi-
cions més properes a l'anarquisme: 
(...) La direcció de la UGT residí a Barcelona 
fins al 1899 successivament portada per dos diri-
gents socialistes, Garcia Quejido i Toribio Reoyo. I, 
això no obstant, aquest intent d'implantació del so-
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Acte d'homenatge als dos únics mataronins, 
fundadors de la U.G.T., que eren vius a l'any 1932. 
Són: Pons (a l'esquerra) i Jesús Costa (al seu costat). 
Els acompanyen a la fotografia Travé, Tramunt, F. Tristany i Colomé. 
Fotografia cedida precisament per Francesc Tristany i Alsina. 
cialisme a Catalunya fracassà, com fracassarien al-
tres intents de penetració durant el primer terç del 
segle XX. El moviment obrer català, amb la seva 
llarga tradició sindical, que es remuntava al 1840, 
no podia acceptar fàcilment aleshores ser dirigit 
com el d'una província qualsevol des d'un Madrid 
encara pre-industrial, simple capital burocràtica i 
cortesana. La subordinació, de fet, de la UGT al 
PSOE -tot i l'autonomia formal acordada a la sindi-
cal-feia que fos irrellevant que la direcció de la UGT 
residís a Barcelona, malgrat que això evidenciava 
que el PSOE reconeixia la importància del fet obrer 
català. 
Malgrat la seva derrota el 1873, el federalisme 
continuava tenint arrelament entre les classes subal-
ternes catalanes, inclosa la classe obrera, i fins i tot 
els immigrants -encara poc nombroses aleshores- es 
sumaven aviat a aquesta tradició. La tendència ge-
neral del socialisme a adaptar-se sense més a les es-
tructures estatals creades per les classes dominants 
va tenir a Espanya conseqüències de transcendència 
per al moviment obrer. En aquest cas suposava iden-
tificar-se amb un centre de decisió política que no 
corresponia al centre de gravetat econòmica i impli-
cava també -igual que feien bona part de les esquer-
res burgeses- acceptar que Espanya era un veritable 
Estat-Nació. 
Això els col·locava inconscientment en el ter-
reny ideològic de l'oligarquia espanyola en relació 
amb la dissidència nacional dels catalans, una de les 
expressions de la qual fou la identificació de la ma-
jor part dels obrers catalans -que no eren anarquis-
tes- amb V anarcosindicalisme pel que aquest tenia 
d'antíburocràtic, d'anticentralista i també d'anties-
tatal en una modalitat obrera d'oposició de classe -
potser inconscientment nacional- a l'Estat espariyol 
assimilista. 
El centenari de la U.G.T. obre, sens dubte, no-
vament la polèmica sobre la incidència real que l'or-
ganització tingué a Catalunya en aquells anys i susci-
ta a la vegada un debat a fons sobre la realitat sindical 
ara i aquí, en uns moments de transformacions inne-
gables. Les circumstàncies han canviat i les caracte-
rístiques polítiques de llavors són diferents de les del 
moment present. 
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Potser lambé per aquests motius els fets histò-
rics concrets, com el que ara ens ocupa, són suscepti-
bles de noves interpretacions. En qualsevol cas, la 
referència històrica al centenari del sindicat s'explica 
perquè, després de cent anys de vicissituds, la U.G.T. 
és avui una força social evident sense la qual es fa 
difícil entreveure el futur del sindicalisme a casa 
nostra i, fins i tot, la realitat econòmica, social i labo-
ral dels anys immediats (14). 
Ramon Salicrú i Puig 
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